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Penelitian ini menguji pengaruh rasio PEARLS terhadap 
profitabilitas pada Credit Union di Surabaya. Pengujian dilakukan 
menggunakan faktor risiko kredit sebagai variabel moderasi. Sampel yang 
digunakan adalah laporan keuangan Credit Union yang berada di Surabaya 
periode 2012-2017 dengan jumlah sampel 33. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa rasio efficient financial structure memiliki pengaruh 
negatif terhadap profitabilitas CU. Rasio liquidity memiliki pengaruh positif 
terhadap profitabilitas CU. Penelitian ini juga menemukan bahwa risiko 
kredit tidak mempengaruhi hubungan antara efficient financial structure dan 
profitabilitas, selain itu, risiko kredit juga tidak mempengaruhi hubungan 
antara liquidity dan profitabilitas, dan hubungan antara signs of growth dan 
profitabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah kas yang tersedia 
merupakan faktor yang paling menentukan tingkat pendapatan dari credit 
union, semakin banyak kas yang tersedia maka CU akan semakin mampu 
memenuhi permintaan penarikan dan peminjaman oleh nasabahnya. 






 This study examines the impact of PEARLS ratio on Credit Unions 
in Surabaya. This research used credit risk factor as moderating variable. 
Samples used are credit union financial report in Surabaya with research 
period of 2012-2017 and 33 samples. The results shows that efficient 
financial structure has a negative impact on CU profitability. Liquidity 
ratio have positive impact on CU profitability. This research also found that 
credit risk does not affect the relationship between efficient financial 
structure and CU profitability. Credit risk also did not affect the 
relationship between liquidity and CU profitability, and relationship 
between signs of growth and profitability. This research implies that cash 
available on a CU has a big impact the profitability. The more cash 
available, the more CU will be able to fulfill withdrawal and loan requests 
by customers, resulting in increasing profit. 
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